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There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass 
through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the 
mountain top of our desires 
~ Nelson Mandela ~ 
 
Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up 
~ Thomas A. Edison ~ 
 
Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan 
merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya 
~ Imam Syafi'i ~ 
 
Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah 
ditakdirkan dan mulut tidak mengeluh 
~ Ibnu Qayyim~  
 
Tidak ada yang menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan 
matahari selalu bersinar. Tapi ketahuilah, selalu ada pelangi disetiap badai, ada 
tawa setiap air mata, ada berkah setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. 
Mengulanglah setiap doa sama seperti mengayuh sepeda, mau selama apapun 
kau kayuh suatu saat ia akan membawa kita sampai pada tujuan 
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Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk dari BMT yang 
mendapat banyak peminat dari anggota BMT dikarenakan memiliki transparasi 
dalam perhitungan marginnya. Dengan adanya kondisi seperti itu maka sistem 
informasi pembiayaan murabahah sangat dibutuhkan ditambah dengan seiring 
majunya perkembangan dunia teknologi dinilai sangat baik untuk membantu 
pencatatan transaksi secara digital.  
Pada objek penelitian, dalam hal ini BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta 
belum menerapkan sistem informasi pembiayaan murabahah secara maksimal, 
sehingga pencatatan transaksi pembiayaan murabahah sebagian masih dilakukan 
secara manual. Proses pencatatan transaksi manual tersebut memiliki beberapa 
kekurangan yaitu, memerlukan waktu yang tidak singkat dan mengurangi kesalahan 
dalam pencatatan transaksi, kurang efektif dalam melakukan pencarian data 
transaksi pembiayaan karena harus mencari berkas transaksi dan tidak jarang berkas 
yang dibutuhkan hilang atau rusak.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem 
informasi pembiayaan murabahah yang berdampak baik bagi perkembangan BMT 
Barokah Padi Melati Yogyakarta secara adminstrasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Pembiayaan Murabahah 
yang dapat digunakan pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta untuk 
menyimpan data transaksi pembiayaan murabahah pada setiap anggota. BMT 
Barokah Padi Melati Yogyakarta dapat terbantu dengan laporan pembiayaan yang 
dihasilkan secara otomatis dan realtime. 
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Murabahah financing is one of the products from BMT that has received a 
lot of interest from BMT members because it has transparency in calculating its 
margin. With such conditions, a murabahah financing information system is 
needed, coupled with the advancement of the world of technology, which is 
considered very good to help record transactions digitally.  
In the object of research, in this case BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta 
has not implemented a maximum murabahah financing information system, so that 
the recording of murabahah financing transactions is still partially done manually. 
The manual transaction recording process has several drawbacks, namely, it 
requires a short time and reduces errors in recording transactions, is less effective 
in searching for financing transaction data because it must look for transaction 
files and it is not uncommon for the required files to be lost or damaged.  
The purpose of this research is to design and create a murabahah financing 
information system that has a good impact on the administrative development of 
BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.  
The result of this research is a Murabahah Financing Information System 
that can be used at BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta to store data on 
murabahah financing transactions for each member. BMT Barokah Padi Melati 
Yogyakarta can be helped by financing reports that are generated automatically 
and in realtime.  
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